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AppRovAL 0F AIDS T0 THE coAL rNousrRY IN"19z1  L
3. The Government of the United Kingdom is authorized to grant
British coaI sector aids totaLL'ing L 30 400 000 for the coaL
The sum of [  30 400 000 proposed for the coal year 1977/1978
foLIowing aids:
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The Commission has just given its approvaL to the granting of aids to
the coaLindustrv in 197? by France, the  Federat RepubLic of Germany,
the Unjted Kingdom and the Kingdom of BeLgium.
The Commission has atready consulted the CounciL as provided for in
ArticLe 6(1) of Decision 528/76tECSC.  The Commission is now notifying
the Governments concerned and pubLishing the decisions in the 0fficiaL
Journa l.
1. The French Government is authorized to grant the fottowing aid to the
French coaL industry 1n 1977=
(a) a maximum of FF 2 O8O 200 000 to cover operating Losses;
(b) a maximum of fr  196 000 000 to cover the financiat Losses by the
centraL administration of the charbonnages de France.
These aids must not exceed the effective operating tosses.
2. The Government of the FederaL Repubtic of Germany is authorized to
grant the foLl.owing aids to the coaL industry in the caLendar year 1977;
(a) investment aid not exceeding  DM 217 500 000 to the coaI undertakings  for
the promotion of investment;
(b) a minerrs bonus to day and piece workers for every shiftworked underground
not exceeding a totaL of DM 115 000 000;
(c) promotion of development  and inn.ovation totalt'ing DM 36 000 000
(d) aid of DM 120 000 000 to set up [ong-term security stocks.
(a) Contribution of not more
aris'ing for the NationaI
nat iona Li ze product'ion;
' c(78)2t 4
than L 2 600 000 to cover expenditure
CoaI Board (NCB) as a resuLt of redeployment to2-
(b) aid of not more than l.10 800 000 to cover the cost of administerinq
coaI and coke stocksl
(c) aid of not more than L 7 000 000 for deliveries of power station coaL
for Scot tand;
(d) aid of not more than L 10 O0O 000 to cover minesr operating Losses.
4. The Governnrent of the K'ingdom of BeLg'ium is authorized to grant aid of no
more than Bfr 5 541 700 000 to the Betgian coaL industry in 1977 to coven
operating [osses, broken down as foLlows :
(a) Campine coaLfield: not more than Bfr 3 15A 600 000
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APPROBATION  D'AIDES EN FAVEUR DE L'INDUSTRIE HOUILLERE  AU COURS DE L'ANNEE 1977(1)
La Commission vient de donner son approbation concernant Iroctroi oar ta France,
ta RdpubLique F6d6nate drAttemagne, Ie Royaume-Uni et [e Royaume de BeLgique,
dfaides en faveur de Lrindustnie houittdre au cours de ['ann6e 1977.
La Commission a d6jb consuLte [e ConseiL ains'i que pr6vu par.
graphe 1, de Ia d6cision 528/76/CECA. Maintenant Ia Commjssion
notification aux gouvernements int6ress6s et b Ia pubLication
JounnaL 0fficie[.
LE
des
a)
b) Octroi dfune aide pour ta couvertune
et de coke, j usqu I i  concurrence  ,j r un
trarticIe  6, para-
a proc6dd b [a
des d6cisions au
houi t [6re frangai se 1) Le gouvernement frangais est autoris6 A octroyer b Irindustrie
oour Lrann6e 1977 Les aides suivantes:
a) un montant maxima[ de 2 080 200 000 FF pour La couventure des pertes d'exptoi-
tation;
b) un montant maximat de 196 000 000 FF pour [a couverture des pertes financidres
de Itadministration centraLe des Charbonnages de France.
Les aides mentionn6"r rol,  tes points a) et b)pr6cit6s ne doivent pas €tre suo6-
rieures aux oertes drexoLoitation effectives.
2) Le gouvernement de La R6pubtique F6d6rate d'Attemagne est autoris6 b octroyer
[es aides suivantes b Ltindustrie houi[[6re atlemande pendant Lrann6e civiLe 1977'.
a) octroi drune aide maxima[e aux investissements de 217 500 000 marks a[lemands
aux entreprises houi[[6res, aux fonds dtintensification  de Irinvestissement;
b) octroi drune prime de mineur aux ouvriers pay63 b.La journ6e et b La tiche
pour tout poste effectu6 au fond, jusqurb concunrence de 115 000 000 de marks
aL Iemands au totat;
c) pronotion du d6veLoppement et de Ltinnovation  A concurrence de 36 000 000 de
marks aL temands;
d) aide drun montant de 120 000 000 de marks atlemands pour [a constitution de
stocks de s6curit6 b Long terme.
3) Le gouvernement  du Royaume-Uni est autoris6 b verser au'secteur charbonnier bri-
tann'ique des aides dtun montant totaL de f  30 400 000 pour Itexercice charbonnier
1977 /1978.
montant de f  30 400 000 pr6vu pour Irexercice  charbonnier 1977/1978 se compose
aides suivantes:
Contribution b Ia couverture  des frais occasionn€s au Nationat Coat Board (NCB)
par tes regroupements dfeffectifs en vue de [a rationaLisation de Ia production,
jusqurb concurrence dlun montant de { 2 600 00C';
des fnais d: gestion des stocks de charbon
lnontant de f  10 800 000;
(1) c(78)2144)
2-
c) Octroftdtune aide aux Iivraisons de charbon de centnate b LtEcosse jusqurb
concuri€nce dtun montant de { 7 000 000;
d) Octroildrune aide oour ta couverture  des pertes drexp'loitation  des mines
jusqur i.: concurrence drun montant de {  10 0OO 000
Le gouverrrenent du Royaume de Betgique est autoris6 b verser pour [tann€e 1977
une aide pour Ia couverture des pertes drexptoitation jusqutA concurrence  de
5 541 7001000  FB a Itindustrie houi[[]re betge, se r6partissant comme suit:
a) Bassinlde ta Campine, jusqurA concurrence de 3 158 600 000 FB
b) Bassin.i8ud betge, jusqufb concurnence de 2 383 100 000 FB.